




































































一般論文 平成 23 年 11 月 16 日受理
中国語による教室談話における「つなぎことば」の機能
― 「語文」の授業を例に ―
The Function of Chinese Discourse Markers Appearing in a Classroom Discourse
● 山田眞一／富山大学芸術文化学部
 Shinichi Yamada / The Faculty of Art and Design, University of Toyama
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啊 a  8  63 2  73
 ng 16（4） 　0 0  16
欸 ei（上昇調）  5 　2 0 　7
欸 ei（下降調）※8  1 　0 0 　1
 o  2 　0 0 　2
嘿 hei  0 　1 0 　1
好 hǎo 13  28 0  41
好的 hǎode  6 　0 0 　6
行 xíng  0 　1 0 　1
行了 xíng le  0 　2 0 　2
了 duì le  0 　1 0 　1
那 nà  1 　1 0 　2
那么 nàme  9 　1 0  10
那好了 nà hǎo le  0 　1 0 　1
那好 nà hǎo  0 　1 0 　1










啊 a  2  2 0  4
 ng  6 23 0 29
 e  1  3 0  4
哦 o  3  4 0  7
那个 nàge  0 14 1 15
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